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Moluscos recollits a Tortosa, Amposta I St. Caries
de la Rapita (Provincia de Tarragona) en els mesos de
Maig de 1920 i 1921
per
Tortosa:
A. BOFILL i POCH
Leueochroa ca'tclidi"inru (Drip.). Prop de I e,taci6 del ferrucarril,
2 ex.
Helix (A'eropltila) variahili. Drap.-Prop de I'estaci6, 10 exemplars:
diem 15, alt. I I a diam. 1(I. alt. 6 milim.
Helix(Heltcopsis) apiclaa Lamk.--Fsplanada del Castell de Sant
Joan, 8 ex.
Helix (Trochula) pprarnidala Drap.--Prop de I'estaci6 del ferroca-
rril, Hex.
He/i.r ((.aracol/ina) leo/icula Fer. Fsplanada del Ca'.tell (le Sa It
Joan, tin ex. notable per sa estriaci6 ben pronunciada.
Helix (Pseu(lolaehea) splendida Drap. Prop de I'estaci6 del ferro-
carril, 4 ex., diam. 21 alt. 10 a diam. 18, alt. 10 milim.
Heli.r (Eohania) vermiculata Will. - Prop de I'estaci6 del ferrucarril,
tin exemplar; dessota les pedres de I'esplanada del Castell de Sant Juan,
8 ex.
He/ir (F.uparppha) pi.sana Miil I - Prop de I'estaci6, tin exemplar
blanc, interiorment rosat.
Rumina deco/lata L. -Fsplanada del Castell de St. Joan, ( ex.
Ferucsaci,.t folliculttc (iron. -Fsplanada del Castell de St. Joan
Amposta:
Hvalinia (Polita) lucida Drop. Barranc de les Comes, an ex-
Leucocltroa candidis. una Drap. Barranc de les Conies, 4 ex.
Helix (Aerop/tila) variabilic Drap. --Marges del Canalet de In Rapita,
21 ex., diam. 13, alt. 8 a diam. 8, alt. 5 niilini.
Heir (Xerophi/a) artg-oftis Rossni.
--Marges del Arro4al del Coto,
an ex . diam. 16, alt. 11 milim.; barranc de les Comes, un ex . diam. 20,
alt. 12 milim.
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Sant Caries de la RApita:
Hyalinia ( I'olila) pura conryuini Bgt. -'I orrent de la font del Burga
a 300 nits. alt., 2 ex.
Leucoclrrua candidis.,inra Drap.-La Serreta, un ex.; peu del Mont-
sia, molts ex.
He/ix (Xerophila) ivariahilrc Drap.-La Serreta, 5 ex., diam. 15, alt.
li) a diam. 9, alt. 6 mlim.
Helix (Helicopsis) mureica grata Haas.--La Serreta, 2 ex.
//eli.r (Helicopsi.s)gigaxii artari Hess.-Torrent de la font den Bur-
ga, a 300 nits. alt., un ex.
Chondrula yrradridens Milli -Pen del Montsia; torrent de la font
den Burga, l3 ex.
Chondrina dertosen.cic (Bof.).-La Serreta, 87 ex., dell quals
llamb2-2 I
76amb0 2 I,
Roca Foradada, cim del :Montsia (leg. Novellas), molts ex.; Montsia,
a 300 mets. alt., molts ex.: La Guardiola (leg. Novellas), molts ex., peu
del Montsia, molts ex.
Abides polyodorr Drap. -Torrent de la font d'en Burg_u, a 3(X) nits.
alt., 5 ex.
Ahida secale Drap. -Torrent de,la font d'en Burga, a 300 nits. alt.,
tin ex.
(iranopupa granurn Drap.---Torrent de la font d'en Burga, a 50 mts.
alt., 2 ex.
.'uccinea p/'eifferi Rossm. Sequia Mare, 3 ex.
Lrrn,un'a (Ra.li.r) ovala Drap,-Sequia Mare, molts ex.
Lynrnac'a (Slagnicoh.,) paluctris Mill. -Sequia Mare, mutts ex.
Lynrnaea (Ga/ha) lrrrncalula Mtill. -Font del Montsia (leg. Novellas),
molts ex.
Phrsa acula Drap -Sequia Mare, molts ex.
/'lanorhis (7ropidiscus) unrbilicatuc Will. Sequie Mare, 7 ex.
Jfclanopcis maroccana subgraellsiana Bgt. -Sequia Mare, 2 ex.
Theodoxia fluviali/is L., var. Sequia Mare, molts ex.
Pontatias elegans Will. -- La Secreta, un ex.; barranc del Montsia, a
270 tats. alt., 5 ex.; peu del Montsia, 4 ex.; harranc de la font d'en Burga,
a 300 nits. alt., 3 ex.
Rrthinia tentaculata L. --Sequia Mare.
Rclhinia leaclri Shepp. --Sequia Mare. molts ex.
Arnnicola simi/i.s Drap. -Sequia Mare, 10 ex.
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